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відношення маси зернистих матеріалів, матеріалів у вигляді порошку до всього об’єму, зайнятого 
ними, включаючи і простір між частинками [5]. 
Показник насипної щільності є однією з основних характеристик будівельних сипких матеріалів, а 
відомості про марку матеріалу за насипною щільністю доступні для будь-якого споживача.  
Матеріально відповідальна особа, знаючи показник насипної щільності, переводить об’ємні 
величини у вагові. Для цього раніше визначений об’єм сипких матеріалів слід помножити на 
показник насипної щільності. У добутку підприємство отримає величину, необхідну для 
відображення в інвентаризаційному описі форми №М-21, який складається на четвертому етапі 
інвентаризації. 
До інвентаризаційного опису слід додати відповідні акти обмірів і розрахунків. Варто зазначити, 
що на виявлені при інвентаризації будматеріали, непридатні до подальшої експлуатації складається 
окремий опис. 
Якщо в результаті інвентаризації виявиться недостача будівельних матеріалів, тоді при визначенні 
фактичної маси сипких матеріалів слід застосувати норми природних втрат, які наведено у додатку 1 
до постанови Держпостачу СРСР від 15.06.1984 р. №72 [2, с.34]. 
Інвентаризаційні описи та інші інвентаризаційні документи подаються на розгляд призначеним 
постійним (робочим) комісіям. Останні складають свій протокол, після чого інвентаризаційні 
документи подаються на розгляд керівника підприємства, який їх затверджує. Затверджені результати 
інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому 
закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року [6]. 
Отже, сипкі будівельні матеріали – особливий об’єкт для інвентаризації. Саме тому, члени 
інвентаризаційної комісії повинні володіти бухгалтерськими навиками, а також знати та вміти 
застосовувати на практиці будівельні норми, технічні вимоги і норми природних втрат будівельних 
матеріалів. 
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Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает новые 
задачи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, 
направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности 
финансовой информации в различных секторах экономики. 
В качестве основного инструмента реформирования национальной учетной системы принято 
МСФО.  
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)– это правила, устанавливающие 
требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления 
финансовых отчетов фирм и компаний во всем мире [1].  
В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии 
своевременной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения 
организации и результатов ее хозяйственной деятельности органам государственного контроля, П
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собственникам, учредителям, акционерам, банкам и иным заинтересованным лицам. Одним из 
источников такой информации является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, пока 
недостаточно полно удовлетворяет потребность пользователей такой информацией, что 
обусловливает необходимость ее реформирования. Внедрение МСФО является одним из элементов 
международной привлекательности как для предприятия, так и для экономики страны в целом. 
Слабое внедрение международных стандартов препятствует  привлечению в страну инвестиций. Ведь 
для инвесторов это свидетельствует об отсутствии прозрачности финансовой отчетности. А нет 
прозрачности — нет доверия, нет доверия — нет инвестиций, нет инвестиций — нет роста. Переход 
на МСФО предоставляет новые возможности как бизнесу, так и государству в целом [2]. 
В Республике Беларусь, в условиях повышенных бизнес рисков, признание международных 
стандартов финансовой отчетности, как основополагающих для формирования прозрачной 
отчетности, является важным шагом, прежде всего для привлечения иностранного капитала, с целью 
улучшения взаимоотношений с иностранными инвесторами, что будет способствовать увеличению 
числа совместных проектов. Внедрения МСФО открывает возможность выхода на зарубежные рынки 
капитала и снижение цены привлекаемого капитала. Также переход на МСФО позволит повысить 
конкурентоспособность бизнеса РБ. Однако выход на зарубежные рынки капитала и снижение за счет 
этого цены привлекаемого финансирования не единственный плюс стандартов. Организации 
постепенно переходят к тому, что строят свой управленческий учет, ориентируясь на 
международную практику.  
Следует отметить, что внедрение МСФО необходимо не всем организациям. Государственные 
компании, если у них нет нужды в привлечении капитала, в применении МСФО остро не нуждаются, 
так как контроль за их работой осуществляется властями. 
Чтобы оценить значение и эффективность использования  МСФО необходимо  сравнить 
международную и отечественную методику учета: 
- Бухгалтерский учет в РБ требует детального документального обоснования каждой 
производимой операции исключительно в соответствии с инструкциями и нормативными 
документами, в то время как для МСФО определяющим критерием является экономический смысл 
операции, заложенный в каждом Стандарте. Такой подход, с одной стороны, позволяет избежать 
искажений в финансовой отчетности, возникающих из-за задержек в документообороте, с другой – 
требует существенно более высокой квалификации учетных работников. 
- МСФО и законодательство РБ  требуют раскрывать положения учетной политики в 
примечаниях к финансовой отчетности (пояснительной записке). При этом в отечественном учете 
необходимо утвердить отдельный документ, посвященный учетной политике. Учитывая нормы 
МСФО,  подобные действия желательны, но не обязательны – вся информация может содержаться в 
примечаниях к финансовой отчетности. 
- Выбор плана счетов согласно МСФО – индивидуальное дело предприятия, при желании, его 
можно вообще не составлять, т.е. записи хозяйственных операций можно фиксировать просто 
словами. А, вот, бухгалтерский учет в Республике Беларусь  вести без плана счетов весьма 
затруднительно, и предприятия в обязательном порядке должны  его формировать. 
- Форм первичных учетных документов в МСФО просто не существует. Организация сама в 
праве составлять удобные ей формы, без утверждения или регистрации в соответствующих 
инстанциях. При ведении учета и формировании отчетности в соответствии с МСФО важно, чтобы в 
бланки документов попала информация, которая должна быть раскрыта в соответствии со 
Стандартами, кроме того, необходимо обеспечить сопоставимость форм, относящихся к разным 
периодам. В национальном учете, согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности», все хозяйственные операции должны подтверждаться первичными учетными 
документами, имеющими юридическую силу. 
- Согласно МСФО в учетной политике не требуется определять правила документооборота. 
Эти правила говорят о наличии системы внутреннего контроля в компании, описанные в 
Международных стандартах аудита, которые облегчают составление отчетности, но в ее 
формировании не участвуют. Важно отметить, что МСФО содержит принцип приоритета 
экономической сущности над юридической формой. Согласно ему сделка или событие могут быть 
отражены в отчетности даже при отсутствии документов. То есть операция должна быть отражена не 
в соответствии с юридической формой, а в соответствии с экономической сущностью. В РБ 
регламентация движения первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета 
организации приводится в графике документооборота. 
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Рационально организованный документооборот предполагает наличие минимального разрыва во 
времени между совершением хозяйственной операции и получением необходимых обобщенных 
сведений, а также участие в нем минимально необходимого числа подразделений и исполнителей. 
Рациональный документооборот в организации в значительной мере обеспечивается планированием 
движения первичных учетных документов в соответствии с графиком [3, с.31]. 
 В случае полного перехода  Республики Беларусь на МСФО не следует ожидать значительного 
увеличения объема инвестиций, однако это будет важным шагом в процессе построения взаимного 
доверия между нашей республикой и международным сообществом. Качественное повышение 
прозрачности финансовой отчетности будет означать снижение рисков инвестиционных вложений, а, 
следовательно, и снижение стоимости на их привлечение. 
Таким образом, несмотря на тенденции к сближению национальных стандартов с 
международными, все еще существует перечень концептуальных различий, обуславливающий 
невозможность использования белорусской финансовой отчетности в целях оценки 
привлекательности объектов инвестирования: разные подходы к раскрытию информации в балансе, 
отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств, разная структура отчетности, 
разные подходы к исправлению ошибок в отчетности. Использование же отчетности, подготовленной 
в рамках МСФО, позволяет инвесторам получить достоверную информацию о привлекательности 
объекта инвестирования. 
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МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) - набор документов (стандартов и 
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 
МСФО изначально создавались с целью обеспечить всех заинтересованных пользователей 
достоверной и объективной информацией о работе компании. МСФО основаны на принципах, а не на 
жестко прописанных правилах, что позволяет составителям отчетности в полной мере отразить 
экономическую сущность компании, ее текущее состояние и перспективы. Среди принципов: 
принцип начисления, принцип непрерывности деятельности, осторожности, уместности и ряд других. 
Анализ литературных источников показал, что все больше и больше компаний осознают 
преимущества составления финансовой отчетности по МСФО. Среди основных причин можно 
выделить следующие:  
- необходимость предоставления отчетности по МСФО инвестору с целью получения 
иностранных инвестиций; 
- выход компании на международные финансовые рынки. 
Важно отметить положительные факторы для всех заинтересованных пользователей финансовой 
отчетности: 
1) для финансовых аналитиков и инвесторов - это понятность и сопоставимость, прозрачность и 
надежность, снижение издержек по анализу отчетности; 
2) для компаний – снижение издержек по привлечению капитала, единая система учета, 
отсутствие необходимости согласовывать финансовую информацию, последовательность 
внутреннего и внешнего учета; 
3) для аудиторов – единообразные принципы отчетности, возможность участия в процедуре 
принятия самих Стандартов и Интерпретаций к ним, тренинги в глобальном масштабе; 
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